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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
Cfil~ , Maine 
Date ~"2cc,Z~(f ,1'6 
Name .. clef.~( ... ~ ........ ............................... ...... .. ........................... ... ....... 
Stceet Addms /.z;rf ~ ~ 
C>tyotTown ....................... ....... ......... ....... ~,/£ ....... .. ... .. ........ .... . 
How lon4i-~J:i:~ ~ How long in Maine 7!§:/;J:.0 
Born in "Ji.R.t.Ar .. irf:!:;::Date of Birth ~ ?= /~0 '? 
If manied, how m any ch ildren r .................... ... ........ ......... O ccupation. ~0. ... ~ 
Na'fp~,~!":~J'/~iJ°' ......... ... ... . ........ ............... ··········')._················ ······ ·· ··········· '.(. CZ\ IT9d 
Address of employer ...................... ........ .. .... ....... ..... ............... ...... .. ........ ~~ ....................... ..... ... ..... ..... ..... . 
English ...... . ~ ......... .Speak. .. ~ ..... ...... Read~ ... ...... W«teif~·· 
Other langu ages .... ... ~ .... .. ............. ....... .... ..... .... ......... .... ....... .. ..... .. ....... ..... ........ ... .... ... .. ...... ............ ............ . 
H ave you made application foe citi,enship? .... ~ · . . . ........... ......... ........... ................ . 
Have you ever had military service? ... ~ ... ....... .... .. ... ...... ... .. .... .......... .. .......... .. .... .... .. ...... ...................... . 
------If so, where? ........... ........ .. .. .... ...... ........ .... ... .... ............. ......... When ? ..... .. ................. .... .. ....... ........ .... .. .................. .. ... ... .... . 
Signatute.~d,,.~ ........ .... . 
............ ~ 
